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P. J. vandenHoven,Hetformulerenvaneenformelekritiekopeenbetogendetekst;
Eenuitgewerktvoorbeeldvaneenprocedureconstructie.Utrecht,1984.Diss.287pp.
Detaalbeheersingmaakteenbloeiperiodedoor.Datgeldtnietalleenvoorhettaalbe-
heersingsonderwijs,datzichin eensteedsgroterebelangstellingmagverheugen,maar
ookvoorhetonderzoek.NaeenviertalAmsterdamseproefschriftenoveronderwerpen
uitdetaalbeheersing,zaginoktober1984deeersteUtrechtsetaalbeheersingsdissertatie
hetlicht.Met alspromotorprof. W. DropverdedigdeP. J. vandenHoven(verder
VdH) in diemaandeenproefschriftwaarinverslagwordtgedaanvaneenonderzoek
naareentaalverkeersprobleem:hetformulerenvaneenformelekritiekopeenbetogen-
detekst.
EenvandetweedoelstellingenvanhetonderzoekvanVdH isbij tedragenaandeont-
wikkelingvaneenonderzoeksmethodedi leidttotadequatetaalbeheersingsprocedu-
res.Hetbelangvandezedoelstellingverdedigthij doortewijzenopdealomerkende
behoefteaanprocedureconstructiebinnendetaalbeheersing:wiehulpwil biedenbij
hetoplossenvantaalverkeersproblemen,doetervaakhetbestaaneenserierichtlijnen
teontwerpenaandehandwaarvandietaalverkeersproblemenstapvoorstaptoteen
goedeindewordengebracht.
TegelijkechterconstateertVdH dateral sindsjaarendag,ensomsmetenigefel-
heid,wordtgediscussieerdoverdevraaghoedeprocedureconstructiemoetworden
aangepakt.VdH meentdatvooralhettehogeabstractieniveauvandiediscussiedebet
is aaneenonnodigepolarisatietussendeprimairpraktijkgerichte'Utrechtse'benade-
ringendemeertheoriegerichte'Amsterdamse'aanpak.Hij meentdatdooreennauw-
gezetteverantwoordingvandekantvanprocedureconstructeursopeenvruchtbaarder
manierkanwordengediscussieerdoverprioriteitenbinnenhettaalbeheersingsonder-
zoek.Bovendienstuit,zoalsonderanderenMeuffelsin zijnproefschrift(Studiesover
taalvaardigheid,Amsterdam1982)duidelijkheeftgemaakt,empirischonderzoekter
valideringvanproceduresvooralsnogopgroteproblemen- destebelangrijkeris het
dusdeprocedu~econstructienauwgezetteverantwoorden.
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De procedurewaarvandeconstructiein dit proefschriftwordtbeschreven,is gericht
ophetformulerenvaneenformelekritiekopeenbetogendetekst;daarmeeis ookde
tweededoelstellingvanhetonderzoekgenoemd.HetgaatVdH omdeneerslagvanhet
procesdatdientomzichopverantwoordewijzeeenmeningtevormenoverdeinhoud
vaneenbetogendet kst.Eenbelangrijketaalverkeerstaak,meentVdH: in onzemaat-
schappijishetvooreenoptimalebesluitvormingnodigdatzoveelmogelijkbetrokke-
nenhunmeningnaarvorenkunnenbrengenin relatietot deopvattingvananderen
('opinionleaders'metname),~omaldustoteenkritischegedachtenwisselingtekunnen
komen.Letwel:deformelekritiekisnietindeeersteplaatsbedoeldvoordirectepubli-
katie(indepraktijkkomtmenookmaarzeldentekstentegendievoldoenaandeeisen
dieVdH steltaaneenformelekritiek),maarvormtveeleerdebasisvoorhetverant-
w.oordnaarvorenbrengenvandeeigenstellingname- vandaarookdetoevoeging'for-
mee!'.
Dathetcorrectuitvoerenvandeonderzochtetaalverkeerstaakwerkelijkeenprak-
tijkprobleem is, illustreertVdH meteigen,op bescheidenschaaluitgevoerd,empirisch
onderzoek.Zo vroeghij aaneenproefgroepvan79middelbarescholierenom bij enke-
le korte tekstjesaan te wijzen waar zij eenargument-conclusierelatiemeendente her-
kennen.Nauwelijks meerdande helft van de relatieswerd correctgei'dentificeerd.Uit
eenanderonderzoek,nu gerichtop twintig kritiekengeschrevendoor studenteniech-
ten, bleekdat dezegroephetbelangvan eengoedekritiek sterkonderschatte,en dat
men in het algemeenmeeraandachtbesteeddeaan effectbejagdan aan eengoedebe-
toogstructuur.
Schiethetonderwijs op dit punt dan tekort? VdH meentvan we!.Docentenwillen
wetaandachtbestedenaanhet kritisch verwerkenvan betogendeteksten,maar weten
nietgoedhoedat moet.Schoolboekenhebbenhier ook weinigtebieden.Uit eenanaly-
sevan eenaantalgangbaremethodesconcludeertVdH dat er nauwelijks systematisch
aandachtwordt besteedaan ietsals kritisch lezen - als daar al wat aan wordt gedaan,
komt men niet veel verder dan het doen van interessanteobservatiesaan bepaalde
teksten.Men mist eenstevighouvast. In die lacunewil VdH voorzien: de procedure
die hij construeert,is bedoeldals eenbasis voor het gevenvan gerichteinstructie in
het formuleren van eenformele kritiek: eenbelangrijke, maar uiterstgecompliceerde
taalverkeerstaak.
De werkwijzt: waarvoor VdH kiest, sluit aan bij het onderzoeksprogrammavoor de
(praktijkgerichte)taalbeheersing,zoals dat in 1980door De Vries werd geschetst(in:
Taalbeheersingalsnieuweretorica,red. A. Braet, Groningen, p. 131e.v.). Uitgaand
van eenfinale definitie van detaalverkeerstaakin kwestie(~t ,,,,,1Ir rlM! j?r8BBBrt88
t661ge8niil,eF1steBRf9rI'Rilil t8hsthitiek le IISffl.eRj),introduceertVdH in zijn tweede
hoofdstuk acht normenwaaraande criticus in zijn hoedanigheidvan lezer, beoorde-
laar en schrijvermoet voldoen. De meestuitgewerktedaarvanis de eis dat de criticus
als beoordelaardecommunicatieverelatiesmoetexpliciterentussenhemzelf,deauteur
en anderebetrokkenen.Daarbij zal de criticus zich onder meermoetenafvragenmet
welkepretentiesdebetogerzijn stellingnamewil verdedigen,metanderewoorden: wel-
ke statusdeauteurzijn uitsprakenwil geven.Wil de betogerclaimendat iedereenmet
zijn opvattingmoet instemmen(dat de opvatting 'waar' is), pretendeerthij dat diege-
nendie al bepaaldeandereopvattingenmethemdeelden,ook dezeopvattingmethem
moetengaandels:n(datdeopvatting'aanvaardbaar'is), stelthij alleenmaardat ieder-
eener goedaan zou doenzijn opvattingover te nemen(dat de opvatting 'interessant'
is) of heefthij nog weeranderepretenties?Zonder eenbehoorlijk inzicht in de status
die de schrijveraanzijn uitsprakenwil toekennen,kan de criticusgeenrechtdoenaan
de tekst die hij beoordeelt.
Na eenbesprekingvan debetekenisvan dezeen de overigezevennormen, introdu-
ceertVdH in hoofdstuk 3 eenprocesmodel:eenrationeleconstructievan die manier
van werkendie de meestdirectewegvormt om vanuit het nulpunt (de te analyseren
tekst)te komentot eenadequaateindprodukt (eenkritiek die hout snijdt), en die bo-
vendienvoldoet aanalle vooraf gesteldenormenvoor de taakuitvoering.VdH presen-
teertzijn model in de vorm van eenstroomschema,bestaandeuit bewerkingendie de
gebruikerin degegevenvolgordemoetuitvoerenom tot eenadequateformele kritiek
. t~.komen. Het begintermeedat hetbetooguiteengerafeldmoetworden in eenvoorlo-
pignogongeordender eksbetoogstappen.Daarnabrengtdeeerstehoofdbewerking
uit hetmodeldecriticusvandeongeordendenaareengeordendeverzamelingbe-
toogstappen.Detweedehoofdbewerkingleidttoteenbeoordelingvanalleafzonderlij-
kebetoogstappen;dederdehoofdbewerkingtenslotteindigtineengeheeluitgeformu-
leerdekritiek.
Metditprocesmodel,datintotaaluit36bewerkingenbestaat,isdeprocedurevoor
detaalverkeerstaaknognietgeheelgegeven.Er resterenminstenstweedeeltakendie
in depraktijknogf1inkeuitvoerbaarheidsproblemenop kunnenleveren:'bewerking
nul': hetontledenvaneenbetoogin al zijn deelstappenenhoofdbewerkingtwee:het
beoordelenvandeargument-conclusierelatiesdieindetekstvoorkomen.In dehoofd-
stukken4 en5presenteertVdH voorbeidedeeltakeneenheuristiek:eenserieaanwij-
zingendiedegebruikereenbehoorlijkekansopeengoedresultaatbieden,maardie
in tegenstellingtotdeoverigebewerkingenuithetprocesmodelnietblindelingskunnen
wordentoegepastom totgegarandeerdsuccestekomen.
Uitgangspuntbij deheuristiekvoorhetidentificerenvanargument-conclusierela-
ties,isdathetanaIyseprocesbeterverlooptnaarmatedelezermeerspecifiekeverwach-
tingenheeftoverdebetoogstructuur.VdH adviseertdanookomzomogelijkdetekst
'top-down'aantepakken.Eerstmoetdeeindconclusiewordengelokaliseerd,enmoet
deverwachtebetooglijnwordengeformuleerd.Daarbijkandelezerzowelgebruikma-
kenvanmarkanteinhoudelijkelementenalsvan'organisers':structuuraanduidersal
'Ik zalvijf onafhankelijkeargumentengevenvoordestellingdat...'.Daarnagaathet
eromdeuitgesprokenverwachtingentetoetsenaandefeitelijketekstinhoud,vervol-
gensnieuwe,nuopdeverschillendeonderdelenv~ndetekstgerichteverwachtingente
formuleren,dieweertetoetsen,enzovoort,enzovoort,totdatdeheletekstin kaartis
gebracht.Paswanneerdit procesergensvastloopt,adviseertVdH een'bottom-up'-
benadering;hetbetreffendetekstonderdeelmoetdanzin voor zin wordengeanaly-
seerd.
In hoofdstuk5 laat VdH ziendat de deeltaak'beoordelenvan de argument-
conclusierelaties'in tweestappenkanwordenuitgevoerd.Eencriticusdiestuitopeen
redeneringals'Heraclesmagzijn eerstewedstrijdnietin Almelospelen;wewillende
veiligheidvandebezoekersimmerszogoedmogelijkgaranderen',moetbeginnenmet
nategaanonder"welkevoorwaardendegegevenargument-conclusierelatiedeugdelijk
is. Detweedestapis danuiteraardhetbeantwoordenvandevraagof aandievoor-
waardenookisvoldaan.Eenwerkbareheuristiekvoorhetexpliciterenvanderelevante
deugdelijkheidsvoorwaardenin reeletekstenvindtVdH nochin delogica,nochin de
vakwetenschappen.Meerperspectievenziethij opditpuntindenieuweretorica,zoals
dievormheeftgekregeninhetwerkvanPerelman&Olbrechts-Tyteca.Cruciaalisvol-
gensVdH datdecriticusdegegevenargument-conclusierelatiekanbenoemenin ter-
menvaneenalgemeenredeneerschema(inhetvoorbeeld:demiddel-doelredenering).
Heefthij hetalgemeneschemaeenmaalherkend,dankanhij zoweldeniet-ingevulde
plaatsenin hetschemaconcretiseren,als devoorwaardenwaaronderde redenering
deugdelijkgenoemdkanworden(hierbijvoorbeeld:'eris geenmiddeldatooktothet
gewenstedoelleidtendatminderongewenstenevengevolgenheeft').Meerconcrete
-aanwijzingengeeftVdH in dit hoofdstukniet- nochvoorhetidentificerenvanhet
passendealgemeneschema,nochvoorhetbeantwoordenvandevraagof dealsrele-
vantherkendevoorwaardenzijn vervuld.
In hoofdstuk6 geeftVdH eendemonstratievandeprocedure,incIusiefdegepresen-
teerdeheuristieken.Stapvoorstaplaathij delezerzienhoezijnprocedure,toegepast
opeenconcretevoorbeeldtekst,toteenuitgewerktekritiekleidt.Bovendienkandele-
zerzichindithoofdstukeenbeeldvormenvandewaardevandeprocedureopgrond
vaneenaantalpraktijkervaringeni hetonderwijswaarvanVdH verslagdoet.Dieer-
varingennoemtVdH bemoedigend,maarhij concIudeerterookuitdateropdeweg
vanprocedurenaarleergangnogeenaantaIbelangrijkehindernissengenomenmoet
worden.Eendaarvanis deanalysevanhetleerprocesbij deaankomendecriticus.In
hoofdstuk7gaatVdH inopproblemenbij dieanalyse;hettheoretischkaderwaarbin-
nenhij naaroplossingenzoektis datvandeRussischeleerpsychologie.In hoofdstuk
8, hetlaatstehoofdstukva?dedissertatie,steltVdH nogeenshetalgemeneprobleem
vandevalideringvaneenprocedureaandeorde.Daarbijmaakthij onderscheidtussen
interneenexternevalidering.Of eenprocedure'internvalide'is, kanwordenbeoor-
deeldop basisvandebeschrijvingvandeconstructiemethode;externevaliditeit
moetblijkenuitempirischonderzoek.Overdemogelijkhedenomzulkonderzoekook
in depra~tijkop eenzinvoIIemanieruit te voeren,is hij minderpessimistischdan
Meuffels(1982).AI meentVdH dateraaneenempirischeprocedure-evaluatieteveel
methodologischeakenenogenzittenom ooit tot sluitendebewijzente kunnenko-
men,tochsteIthij datdittypeonderzoek,mitsuitgaandvaneenscherpgeformuleerde
probleemsteIlingengerichtopsystematischontwikkeldehandelingsvoorschriften,ar-
gumentenkanopleverenvoorof tegendesteIIingdateenprocedurewaardeheeft.
VdH heeftmetditproefschrifteenbelangrijkboekgeschreven.Belangrijkvoorheton-
derwijs,waarmenvanleerlingenkritischelezerswiImaken,enbelangrijkvoordetaal-
beheersing,waarmenoplossingsmethodenvoortaalverkeersproblemenwiI genereren.
DatwilnietzeggendatVdH kant-en-klarereceptengeeftdiezo inhetonderwijsen/of
detaalbeheersingkunnenwordentoegepast.Datwasookniethetdoelvanhetonder-
zoek.VdH wiIdeeengedegenbasiscreerenvoorsystematischeronderwijsin hetkri-
tischlezen,entegelijklatenzienhoeeenveramwoordetaalbeheersingsprocedurege-
construeerdk~rtworden.Beidedoelenheefthij bereikt.HetvaItdanooktehopendat
overigeenigetijd deinvloedvanhetwerkvanVdH in hetonderwijsenin detaalbe-
heersingmerkbaaris geworden.
Datneemtnietwegdaterhierendaareenvraagtekenbij hetbetoogvanVdH kan
wordengezet.Zo is hetwatbevreemdenddathij in zijn finaledefinitiesteItdateen
criticuszijn kritiekop hetbetoogvaneenanderformuleert"teneinde:
- telatenblijkenhoehij depositiekeuzevandieanderendiensverdedigingwaar-
deert;
- daardoorzijn eigenpositiete bepalen;
- daardoorzijn positietenopzichtevandieanderenderdente bepalen;
- middelenteverzamelenomdiepositieop rationelewijzetekunnenverdedigen."
Iiet probleemhierisdevolgordewaarindedoelengenoemdworden,plushetgebruik
vanhetwoord'daardoor'.VdH doethetvoorkomenalsofeencriticuseerstzijnwaar-
deringvoordepositievandeschrijvermoetlatenblijken,danpaszijn eigenpositie
moetbepalen,endaarnanogeensmoetnagaanhoehij overdepositievandeschrijver
denkt.Meervoordehandligtdati!Hl,>grl~'in"t!!bevinding~~de laatstestap
is~ je.MjcriticusJl;. endathetvaststellenvandeeigenpositieinvoortdurendewis-
selwerkingverlooptmethetevaluerenvandepositiedieandereninnemen.
Onduidelijkhedenzijn ersomsook alsVdH meldingmaaktvanempirischonder-
zoek.Daargaathij hierendaarwatluchtigmeeom.Eenvoorbeeld:in hoofdstuk6
wordteenonderzoekbesprokenvandrieUtrechtsedoctoraalstudentenNederlands
naarheteffectvaneenkortelessenreeksin vier5-HAVO klassen.In dielessenwerd
eenprocedureonderwezenvoorhetformulerenvaneenkritiekdiewasgebaseerdop
hetprocesmodelvanVdH. Er werdzoweleenvoor-alseennatoetsafgenomen,enhoe-
weleencontrolegroepontbrak,zoudatinteressantmateriaalop kunnenleverenvoor
wieeenindrukwil krijgenvandewaardevandecursusenindirectook deprocedure.
Watblijktechter:alleendeeindtoetsi beoordeeld,enwelopeenmanierdieVdH "ta-
melijkintui'tief"noemt.Bovendienontbrekengegevensoverdeovereenstemmingtus-
sendebeoordelaarsvandeeindprodukten.TochpresenteertVdH eenstaatjemetde
waarderingendiedeleerlingenvoorhunnatoetskregen;aandelezerwordtovergelaten
uit detamelijkhogecijferseenvoordecursuspositieveconclusietetrekken.
Natuurlijkweetook VdH datzo'n conclusiehiervoorbarigis; er is immersgeen
garantiedatdeeindcijfersbetrouwbaarzijn,enookalzijn zedatwel,dannogkunnen
positieve indresultatennietzondermeeraandecursuswordentoegeschreven.Voor
eenbehoorlijkeprestatienaeencursuszijntalvanalternatieveverklaringenmogelijk,
zekerwanneervoortoetsgegevenso tbreken.HetisjammerdatVdH deresultateniet
nogeensnadergeanalyseerdheeft,endanmetinbegripvandevoortoetsprestaties.Nu
blijft hetbij indrukken,enzijn verkeerdeconclusiesnietuitgesloten.
EenIaatsteopmerkingnog.Op verschillendeplaatsensteltVdH datdelaatstestapuit
zijn procedure,hetstilistischbewerkenvandeuitvoer,geennadereaandachtbehoeft.
Zo zegthij: "Wanneerdedoelgroepdeuitvoervanhetmodelkanproduceren,dan
lijkt hetmenietgewaagdteveronderstellendatzij ookin redelijkemateaandeeisvan
de toegankelijkheidkan voldoen."Dezebeweringonderbouwthij nietandersdan
doorzijnautoriteit- endatlijkt geziendeproblemendiebekendzijnuithetonderwijs
in begrijpelijkschrijveneenwatmagereargumentatie.Langnietiedereenis in staat
omvaneensamenhangendstelselbeweringenee~llvullij~toegankelijketeksttema-
ken.Ookditproefschriftbevatpassagesdiedatovertuigendlatenzien.Hopelijkstaan
zeeenverspreidingvanderesultatendieVdH heeftgeboekt,nietteveelin deweg.
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